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ABSTRAK 
 
Pembangunan kesehatan da1am hal ini kesehatan anak balita (0 - 5 tahun) menjadi 
perhatian utama. Gizi pada masa anak memegang peranan yang sangat penting karena 
berpengaruh terbadap tumbuh kembangnya bahkan sejak masih dalam kandungan sekalipun. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross sectional,  
penelitian sampel dengan simple  random  sampling.  Jumlah sampel yang ditemukan 18  
responden.  Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu KEP sebagai variabel indepcnden 
(variabel bebas) dan tumbuh kembang pada balita  usia  1-4  tahun  sebagai  variabel  dependen 
(variabel  tergantung).  Data dikumpulkan dari responden  dengan menggunakan check list  dan 
data primer yaitu KMS balita. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa hubungan KEP terhadap tumbuh kembang pada 
balita usia l - 4 tahun. 
Kemudian disajikan   dalam  tabel  tabulasi silang  dengan  uji  statistic chi-square 
dan d.ilanjutkan  dengan uji  pasti  dari fisher's   (exact fisher's  test) dengan taraf signifikasi  a. 
= 0,05 didapatkan p = 0,141  < a. = 0,05 yang berarti Ho diterima berarti tidak ada hubungan 
KEP terhadap tumbuh kembang pada balita  usia  1-4  tahun  di  Puskesmas desa  Blawi 
kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan. 
Kesimpulan dari penelitian ini  adalah  KEP tidak  selalu berpengaruh terhadap 
tumbuh kembang balita, tetapi tumbuh kembang seorang anak dapat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik dari dalam, luar dan pasca salin.  Sehingga, perlunya pengetahuan serta  
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